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2.1 Une problématique cognitive en germe 
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2.3 Vers une psychomécanique cognitive ?  
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3.2  La théorie des opérations énonciatives de Culioli 
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3.3  De l’énonciation à la cognition 
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